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Around Border of Modernism : What is novelty ?
In France, from the 1950 s to the 1980 s, various works of so
called novel arts and literature were created, such as nouveau
roman, nouvelle vague, and nouvelle critique. However, nowadays
when every possible style of expression seems to be contrived,
the term novelty itself no longer gives fresh impression as it
used to. Indeed, any new phenomena are likely to attract atten-
tion and high evaluation simply because of their being novel, but
inevitably they too become out of date after repetitive use, and in
time the next advent of novelty is anticipated. Thus the cycle of
a new departure from oldfashioned novelty has continued in
modern arts and literature. Then, does valuable expression always
have to be novel? If so, what significance does the notion of nov-
elty really have in our history of artistic and literary expression?
Based on these questions, this study aims to clarify the sense of
novelty.
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す」（Je suis un autre．）という非人称の
意識は，また「私は自身の個性なるものを滅










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































デメニー Paul Demeny に宛てた手紙，『見







１３．Michel Butor,  Le roman comme recher-
che  in Répertoire I, Minuit,１９６０, p.８
≪ ... le raman doit suffire à susciter ce dont
il nous entretient. Cest pourquoi il est le
dommaine phénoménologique par excellence,
le lieu par excellence où étudier de quelle
façon la réalité nous apparaít ou peut nous
apparaítre; cest pourquoi le roman est le
laboratoire du récit. ≫
１４．①Michel Butor，Passage de Milan，Minuit，
１９５４， 邦題：『ミラノ通り』








１５．Michel Butor，“ Réponse à Tel quel”in
Répertoire II，Minuit，１９６４，p．２９４
≪Avant Passage de Milan，je ressentais une
véritable déchirure entre mes poèmes et
mes essais．Le roman a été le moyen de ré-
soudre cette tension； mais je vois bien quil
ne la résolvait pas entièrement．≫
１６．作曲家，アンリ・プスールとの合作のオペ
ラ，『きみのファウスト』を始め画家たちとの
共同制作，《Livres dartiste》など多数。
１７．『即興演奏』，ミシェル・ビュトール，清水
徹／福田育弘訳，河出書房新社，２００３年，p．２５７
１８．Michel Butor，Gyroscope，Gallimard，１９９６，
ジャイロスコープ：ギリシャ語のジロス（gyros
円）とスコペイン（scopein検査する）に由来
する。１８５２年，フーコーが地球の自転を直接
に証明するために発明した器具。これをビュ
トールはエクリチュールの装置になぞらえ，
「書物」がその物語とその意味において自転
していることを表そうとした。
１９．『早稲田文学 ２号』，福島亮大「今日の文学
性について」早稲田文学会，２００８年，p．２３６
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